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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERR'A
~ ...
PARTE OFICIAL
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el capitán del
regimiento Infantería de Cuenca núm. i7 D. Gumersindo
Pintado Oabrero, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 11 del presente mea, se ha
servido concederle licenoia para contraer matrimonio con
D.a Dolores López Caparrós, una vez que se han llenado laá
formalidades prevenidas en el real decreto de ~7 de diciem-
bre de 1901 (C. L. núm. 299) yen la real orden circular de
21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. 1'0 digo á V. E. para HU eOD.ocimien~ '1
•• 0
~ o ••
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de la Zona de Huelva núm. 13, D. Antonio Fernández
Cánovaa, el Rey (q. D. g.),.de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 11 del presente mes, ae ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con D.& Silvea-
tra Agueda Ortigosa Muñoz, una vez que ae han llenado llls
formalidades prevenidas en el real decr~to de 27 de diciem-
bre de 1891 (O, L. núm. 299) yen la real orden circular de
21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1905.
MARTfTHUI
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1 :Marina.
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
del regimiento Infantería de San Fernando núm. 11 D. Dic-
tinfo del Castillo Elejabeitía y Lacaci, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo cou lo informado por ese Consejo Supremo en 25 del
actual, ae ha servido concederle licenoia para contraer matri-
monio con D.a Dolorel'l Fernándei Dlaz, una vez que se han
llenado la8 formalidudes prevenidas en el real decrp-to de 27
de diciembre de 1901 (O. L. núm. 299) y en la real orden
. circular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para 8U conocimiento 1
demás efectoa. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1905.
MÁB'.IIÍTBGUl
Bañor Presidente del Consejo Sup'remo de Guerra y Marina.
Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
... ,, ,
fuRTfTEGUI
Señ<J' Dlreetol' general de Crís caballar y Remonta.
Señores General del primero y cuarto Cuerpos de ejérciro y
OldenadOI' de p8g08 de Guerra.
aUlII&ITADíA
REVISTAS DE INSPECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E., el
Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle para marchar á la
cuarta: región militar, á. fin de revistar lOEl establecimientos
que sé encuentran en la misma, pertenecientes á. esa Direc-
oión general.
Fil asimismo la voluntad de S. M. que, mientras perma-
nezca V. E. ausente de esta corte, se encargue del despacho
de la Dirección, el general de brigada D. Ricardo Contreras y
Montes, subdirector de Remonta.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y de-
ml\El efeews. DfoIj guarda II V. E. muchoa años. Madrid
81 de mayo de 1905.
B»oOIQN JI mlAliTI:RfA
LIOENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó tí este'
Ministerio en 11 del mes actual, promovida por el primer te-
niente de Infantería D. lianuel llIolina Galano, ayudante de
campo del general de. división D. Luis Molina, en solicitud de
doS meses de licencia para evacuar asuntos propios en la Ha-.~t.'.:.' bana, Santiago de Cuba y Baracoa (isla de Cuba), el Rey (que' . Dios guard'e) ha tenido tí bien aoceder á la petioión del inte-reaado, coq arreglo á las reales órdenes de 19 de abril de 1901
~:'". y 8 de enero de 1~V4 (C. L. núms. 88 y 10).
De orden de S. M.lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa fIlarde á V. E. muchos afias. Madrid
80 de mayo de 1905.
MABTÍTEGlJJ
Selor ~neral del primer 0uerDO de ejér.ito.
8e6or Ordenador de pap de C!uerJa,
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Relacwn que se cita
Segllndo Cuerpo de ejércit.o.
Comil:lal'io de gllp.rra oeo 11 dllse, DOll Alejandro Müntagut
y BorráB, interventor de revistal!l é instructor de expe-
dientes admini2ttativos eA Sevilla.
Señor Ordenador de pagos de GUl'lrra.
:::leñares Genp-raleA del segundo, quinto y sexto Cuerpos de
ejército, Capitá.n general de <Janarias y Gobernador mili-
tar de Ceuta.
M.A.RTiUGIII
Señor ~neral del primer Cuerpo de ejéreito.
Señores General del séptimo Cuerpo de ejércitoy Ordenador ie
pagos de Guerra. .
tió el e~t.ado de RU BSllud, el Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo
inftlrruauu por el Con¡;e'Ío Supremo dú Guelra y Marina el128
de abril próximo pa~ado, ha. teuHo ó. bien diRponer que Be
rehabilite aD. Pastor Macanaya Espadilla, en el empleo de
capitán de la escala activa de InfantE'ria de que !>e baIlaba en
posesióu al dictarse su bllja en el Ejército, debiendo causar
alta en 1.0 de junio próximo, en la situación de supE'rnume-
rario sin sueldo en que SI' encontfaba y quedar adscripto á la
Subinsl)('cción de la cuarta rt'gión, sin perjuicio del resultado
definitivo de otra caulla flobresei,ia provisionalmente, en la
que E:stá encartado por los sucesos ocurridos en las referidas
islas en el año 18U6•
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de mayo de 1~05.
.EOCI6N DE ,AR'l'ILLEníA
COMISIONES
Excmo. ~r.: En vista. de lo propuellto por el director de
la fl\brica de arm8B de Toledo, el Rey(q. D. g.) ha tenido abien
diflponer que el cl\piM.n de Artillería. D.•anual Ruiz Soldado,
aC1lmpañado de un maestro y un operario, todos de la fábrica
eitadll, I;e trasladen á la de Trubia en comisión del servicio du-
rante un mtofl, con objeto de toScojf'r 10B aceros '1 hierros para
la fSl.bricación de armas bJanc1\.~; haciendo el viaje por cuenta
del Estado y diefrutando de lail indemnizaciones reglamenta.·
ril18 con cargo á. la partida dI' 306.000 pesetas consignadl'lB en el
capítulo 10, articulo único dd presupue6to vigente, con arre-
glo al arto 26 del reglamento de ind~mnizaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yefec-
t~B cOnsiguientes. DiOR guarde á. V. E. muchos años. Ma-
elrid 30 de mayo de 1905.
MABTÍTEGUI
!leñor General del tercer CUE'rpo de ejército.
Señores Prel'idente del Cowejo Supremo de Guerra y Marina,
General del cuarto Cuerpo de ejéroito y Ordenador de
pagos de Guerra.
S:ECCIO~ DIADKINISTiA,CION KILI'l'ü
DESTINOS
Excmo. er.: El Rey (q. D. g.) se ha Aervido diRponer que
á tenor de lo preeeptuado en real orden circular de 18 de ju-
lIio del año próximo p8Blldo (D. O. núm. 106), los jefes y ofi·
ciales de Administración Militar comprendidos en la siguien-
te relación y que prestan BUS servicios en los Cuerpos de ejér-
cito y Gobieruos militares que en ella se expresan, desempe-
ñen los cargos que en la misma ¡:;eles asigna.
De real ardeR lo digo á. V. E. para su conocimiento y
11emás fÍl'ctol3. DiOfl guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 11:J0~.
..-
-.-
SUPERNUM ERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el eapitán de
Infl'lnteria, perteneciente ála Caja de recluta de Juén núm. 30,
D. Clemllnte Gutiérrez GonzáleB, el Hey (q. D. g.) fle ha ser·
vida OOllcederle PoI pRl3e á la flitnación de BupernumArario "in
sueldo, en 1&13 condICiones que cl.etermina el real decreto de ~
de IIgl'f'to de 188~ (C. L. núm. 362); debiendo~quedar adscrip-
to para (.ouos los eff'ctos á la Subim:pección de esa rt'lgión.
De real orden lo di~o á V• .E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1905.
MARTÍTEGUI
f*ñor General del segundo Cuerpo de ejército.
Sitior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediflndo lÍ lu 30licital1o por el sl'gundo
Ú!llicnte de It.fanteria CE R.), COl1 destiuo E'n la Zona dt'l re·
clutamiento d~ Badajoz núm. 7, D. Manllel Fidalgo Sarabia,
el H"y (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por etle Conse-
jI) Supremo I"n 16 dt'lllctlll\\, !lt'l ha F'ervido ('onl~ed'lrlP. licl-'n-
cía pam contraer mRtrimonio non n.a Maria Gómaz Chave¡::,
ulla Vt'Z ql\c'B!l hl\ll IIp-mldu In!'! !()rm:¡lidacipFl pr(lVf'ni'lns en el
renl necreto dI' 27 rliciembre de 1901 (C. L. núm. 299, Y en
la r..a! orden cir,'ular de 2.1 de ~np.ro de 19,,2 (C. L. núm. 2~).
De ofl1,m de~. M. lo digo á V. E. para BU conocimif'J1to y
c1pmos eftlctaR. Dioe gua.rde á V. E. much08 añoe. Madrid
30 de mayo de 1905.
--.".,...._..
MARTITEGUJ
~c ¡',l' Prpl:!ic1entf! del COllSl.'jo Supremo de Guerra y Marina.
8t>ñor Ueutral del tercer Cuerpo do E'jército.
VUfi:LTA~,l AL :::lEIWIC10
~X.CUlO. Sr.: ViA\o el testimollio remitirlo por V. E. á
este Miniflterio en 7 de enero último, deducido de la caUfolll
inp-truida en eS9 región al excapitnn de lnfantllria D. Pastor
Jl(acanaya Espadilla, dado de baja en el Ejército por real orden
dA ñ de Ruril UI' 1902 (D, O. núm. 76); y rt"sultando de dicbll
!!.,:.: '1:11' !ll:" ¡ nl:(;ntl'llf.e euft'rmo el illtel'~fll1.clu no pudo dH!.
~l>(:p',;,titl:!t();\ ía l'eal c)l'f!r>n dt' 9 dI-' wlJ.rzo de .l90J por la
(,:,1< .'L I~'''l'll''') rfgi~Hnl.'l\ il. E,plIiia d.)¡;,.lt·. lal'! isbls Filipina~,
j~Hd.o .,.,1 htl.iill.bll. rt:sidi~ndo en situación de supernumerariu
iiil\ sueldo, pelO que lo eff<it\lÓ ~n pronto COIOQ lile lo permi-
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MABnmGUI
&>ñor PrefidBnte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Rxcm(l. Sr.: Accediendo A lo solicitarlo por al capitAn de
LI\ Zona ,\Po Ca!:'tRUóll núm. 21, O. Ramón Revest y Castillo, el
Rf'Y (r:¡. n. 11:.), d~ acu?rflo con lo informado por eRe Con8pjo
¡'-·Il¡,r·.'IHO ClJ 12 fIel pr(>,~entp- mps, ~e ha servido concederle ti-
':".I·Ü ¡tnc'a c(lntrll.er matrimonio con D.a Jonquina Roig
.'r;'l1got, una vez qne se han Henll.do las formalidades pre-
.' _. dll~ en el real decreto de 27 de diciembre de 1901
tl'. L. 1l1\m. 299) yen la real orden circular de 21 de enero
de 1\)02 (C. L. núm. 28).
De arden df:l S..M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
r.leu,f.k l:lf~cto~. Dius guarde á V. E. muchOtl añoa. Madrici
Sil d¿ maY(l de 1901).
M.~RTÍTE .. TI!
~l'ñor Pre¡,:idt'nre del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
Señor General del sexto Cuerpo de ejército.
den~a'" ded.os. Dioi ¡uarde Y. E. m\ichcg l\ÚOE!. Matlr~d'
20 de maJ') da UI05.
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MA.8Tí'l:EGtJI
Señor General del tercer Cuerpo de ejé·tcioo.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RAm'ONES
Excmo. Ir.: Vista la irt'stancia que V. E. cursó á 68te
Ministerio con 6U escrito d~ ~J.1 de marzo próximo pasado, pro~
movida por el soldado .del regitlliento Infantería de Et!paña
núm. 46, Adolfo Fernáni.llz Dlartinez, en Búplica de que le sea
abonadü el importe d,,, lat! raciones de pan que en lotl melles
de .itflio y agosto de 1~O4, devengó y no percibió .;n el pueblOl
de Alb6 (Almeria),.rtunde se hallaba di¡;frutl\lldo licencia J)ur
enfr.rmo; Y tenien.r.o en et:¡.ellta que el interesa(lo hizo la rf,cla-
maci6n de sus d.e·rechoR pn tiempo oportuno J P.Il debida for-
ma.v por cOllsi:7,uiente que fué ajena á SH voluntad la no per-
cep~ión del it.l'!·porte de referencia, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con )0 informad(j por la Ord"nación dtl pagos de Guerra.
ha tenido á hien acceder á lo solicitado y dispuner que p()r el
mencionad'J cuerpo !:le reclamen en adicional al ejercicio ce-
nado de 1904 las raeioneA de que Re trata, en la forma y con
la jUlltificI\ci6n re~himentaril1s.
De relll orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
dem~\8 efectos. DiOR guarue á V. E. mucho~ años. ~t<¡,urid
3U uu&wayo de 1~05.MARTi'lBGUI
MABTiTEOUI
P.'~-.
INDEMNJZAClONE~
o ••
Señor Director general de la Guardia CiviL
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
I
Excmo. Sr.: Vista la iu@tl!.ncill quo CUl'RÓ V. E. á f:Ate ~
Ministerio, promovida por el capitán de la Comandlincia d~ la !
Guardia Civil de Almeda. D, Francisco Luque Gálvez, en sú- i
plira de indemnización por el desemppño del cargo de aeguu- ~
do jefe de dicha Comar,dancia en enero y febrero del año úl-
timo, el Rey (q. D. g.) pe ha'servido otorgar al recurrente los
beneficioB del arto 10 dl'11 vigente rpglomfmto de indemnizll-
ciooee durante el tiompo,quo habrá de justificar, invirtiera en
el desempp-ño dtl l& comiaión de que ee tr~ta; j)l'actieánduse J.a I
reclamación con arreglo tí. la real orden Clrcnlar de 7 de ahrIl
del año último (C. L. núm. 63), ('In adicion:l1 al ejercicio cerra-
do de1904 con aplicación al cap. 25,art.2.o de supre!:lupuesto.
De re~l orden lo digo á. V. E. pAra su cOllocimiellto y
demás efectoB. DioEl guarde á V. E. muchoil años. Madrid
30 de mayo de 1905.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de los instl\ucia~ promovidas por
19!:1 sA.rgpntofl que S9 citl\n en la !ligu¡ent~ rl'lar.ión, que princi-
pia con Mariano Resano Sol.í y termina \.·on Jesús Bavio Jllrtí-
naz, en súplica de quP. le!! !:lea de abono, para loe pfectos dE' in-
~rl·f".~ en los J.istillt{)F' p!'l'íodns dl' repnganche, el tipmpo qr,p ee
hallaron en uso dtl licencia como regrrsadog dp.l e~ércitl) ne
Ultramar y el que han permanecido en igual situlAcióI1 ante!! y
df<6pués de ingrp~r pn llCtiVO por PXce80 de f~·~Z~l; y reE'nltan-
do q ne can arrlO'gl.) á lo diE'pueQto pn las real~Flórdt>nC€l dp ca f¡~C'
tQ~ g.>nerl\l de 2'~ de diciembre de 1891 (C. L. m~m. 500).24
do julio de 18~7 (C. L. núm. 2(2), y la de 13 de julio de1!lOl
(D. O. núm. 153), no leA es computable pa,'a ltlR ('f..CIOS de
reeng~ncheel tiempo que h:m permaneci.lo lú8 iut~rt:8ados en
la citada 6ituación, el Rey (q. D. g.), en amúngill COIl 11) 1e-
Quinto Cuelp\) de ejército. sl1el to por reale¡; órdent>sllt. 7 y 15 de /lbril úitim'.l (D. O. nú,
Oficial 1.0 D. ll'rancisco Gonzálp7. Moya. enC'llr!!!lno de pfp(·toFl IDPrOf¡ 80 y \)3), ¡;e ha ¡;ervido de8e¡;:timm: 1:; lJp.tición lle lQ8
del parque de suministro de Z~rllgoza.y €llpitlm de la ; reclamantes, por carecer de derecho a lo qW:lBolicitlil.u.VI. compañía de la 5.11 comandancIa de tlOpas de ;
Admi!listrlwión Militar. ¡ De real orden lo di~o á V. E. pltl'a su cunocinlie.nlo y
Oficial 1.0 D. Luis Duca!:li OchoR, encargado del mobi- ~ demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos añoa. M.a.dri(l
liario de lo. Capitanía g@eral y dd Gobierno militnr de I 30 de mayo de 1905.
Zaragoza. I MARTÍ'.l'1,)QUI
Señor Ordenador de pal'0s de Gu~rra.Sexto Cuerpo de ejércit~.
Oficial 1.0 D. Jesé Pérez de la Greda, ofieinll!! de la Inten- I Señ~~~~ ~~~:~~e~:~}é~:;~.ero, tel'cero, quinto. ~F.~tl) y ¡;ép-
dencia. .
Oficial 1.° D. ErneRto Miracle Arrufat, enC'argll.do del de- 1 Relación que se (:ifapó,Uo do ,"mioi",", """.do, d. '..o,p",te, Y00""'- '1 I
g.do del ::::~:: ::~b~:'~::~~~' do &<o"od"' 1'-::_1 Kombre~ ,__ DestInos
Gobierno militar de Ten~rife. 1 I ~B.\D.: Oar:. de Llerena oame·J.t:·ria.no Re":'l\no SJlá.... '1 re, 11.
Oficial 2.° D. Leopoldo Saave4ra l~ojo, adminÍ[ltrndor del '''Rc~. I"f. dp. V!td F(t\1l nó-
I b d 1 d tl Pedro Pl1llCllal Gonzálflz ... / ,.. ero 60.
Hospital militar, y?ficial d+> 1\ ores e parque e u- 1,018 Alval'e~, Rubln de (',,,.\Caja dI' leclnt:1 dI:'. Orihuela
milUt;tro de :-3allta Cruz de Tener&,. ,." I
Oficial 2.0 D. '¡mlU Carmona Crespo, oficinas de la Subíu- I SllrRentos ~l~~~;Ú;I~' C~i;;lí¿l:~ GÜ~~\R:~~'[';;f~~'e la. COJlstitución
tendencia. ' rra / nam.2\).
Oficial 2.° D. José CorraJee Vidal, oficinall de la. SubiDlen- \elija tia *cl'J'l;ot de Torrpla-Antonio Pnrrefio Puveda•. , ve.!:!:\ nt\l~\. S\!l. .
dencill. . . l:eg'. Inf. Ill'll niJrgo~ nÚlIle-
Gobierno militar ie Ceuta. IAl\tonl0ROUrígUe7.~11(;laI'l.1 N :Jfl.
I 1['16111 id", tia Z:J.II101'R míro'l-Oficial 2.° D. Meliano Dominguf:'z Amoedo, pllgad.or .d~ tran¡¡- I Je~Ú8 Bll.b\0 Mal·tine:>:., .• l, ro 8~
portes, oficial de labores del P¡l.1'4UE> ~~ ~~mmI8tro y _
ll.dminiAtrlldol' de los fondo¡; para adqul::llClOU de mate- Ma,drid 30 de mayo de 1905.
riaL de los cuerpos.
Madrid 31 de mayo de 1905.
Comisnrio de guerra de 2,a C1118<:', b. JOFé Luque y' Fer- !
nanrlez, intf\rv9.ntor ele rpvietail y dt'l mobiliario del Go-
bierno militar de (;6rdoba. !
Oficial 1.0 D. Mannellb(,rra Pérrz, dero~ital'io de efccto~ y 1
caudales del Parque de sumillifltro, }Iagador de tran~- ,
p(JrteB de Granada y. capitlln de lit 2.n l·?n~pl1ñi~. dE' 1.n. '
~~gunda comandanCIa de twpae dl'l Admul!¡;tr:l.ClOll l\h·
litar.
Oficial 1.0 D. Dionisio DíllZ Gómez, oficinas de la Ill-
tendt:nciR.
Oficial 2,° Eduardo Bayo y Pamiés, oficinas de lu. lnten- :
dancia. i
Oficial 2.0 D. Antonio Góml'1z Rtidoli, encargado de 10\1 scr- ;
vicios adulinjiltrativos de B:leza. :
Oficial 2.° D. Francisco Montes y del Castillo, oficinos de ~
la Intendencia. ¡
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Mut'Í'l'BGt1Í
&ñer General del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio con fecha 13 de agosto del año últi-
mo, acompañando expediente instruido para averiguar la
solvencia ó insolvencia del difunw segundo teniente de In-
fanteria (E. R), D. Ellas Cativiela Carnolet, al pago de las
estancias de hospital causadas en el de Jaca, durante su en-
fermedad; examinado el susodicho expediente, y resultando
que el finado carecía de bienes aplicables á la extinción de su
débito, sin que aparezcan responsabilidades para persona ó
entidad alguna, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informa-
do por la Ordenación de pagos de Guerra en 11 del mes co-
rriente, ha tenido á bien disponer que la cantidad de 47'16
pesetas á que queda reducido dicho débito, despué. de apli-
car 2'84 que, de alcances, aparecen á favor del causante, sea
cargo, en concepto de partida fallida, al <Material de hospita-
les) del respectivo presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
máB efectos. Dioa guarde ¡\, V. E. muchos años. Madrid 30
de mayo de 1905.
DESTINOS CIVILES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 11 de este
mes, consultando si las vacantes de escribientes temporeros
y eventuales que resulten en esa In~pección, deben ser comu-
nicadas para su anuncio y pro"isión por la Junta cI1W.ficadora
de aspirantes tí destino civil, y teniendo en cuenta que en los
presupuestos generales del Estado se consigna el crédito ne-
cesario para dicha atenoión, aliícomo que no figuran los meo-
cionados destinos en la relación núm. 3 anexa á la ley de 10
de julio de 1885, en virtud de lo dispuesto en IU arto 9.0 , eD
la cual, por lo mnw, l!le encuentran comprendidos, el ReY'
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que l!lean comunicada'
á. este Ministerio las vacantes que de escribientes temporeros
ó eventuales existan en la aotualidad en las dependeneíll'
afectas á esa Inspección, ó puedan producirse en lo suoesivo,
en la forma Clue previenen el arto 10 del reglamento de 10 de
octubre de 1885 y la real orden de 81 de marzo de 1891
(C. L. núm. 1(5). para su zw,W1cio y adjudicación en COI1-
Q\U'BO.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de solvencia ó in-
solvencia que V. E. remitió á este Ministerio en 23 de febre-
ro de 1903, incoado por consecuencia de débito de 112'80 pe-
setas, que á su fallecimiento resultó al oficial segundo del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Julián Sanz Martí-
nez, como resto de dos pagas que, en virtud de orden superior,
fueron anticipadas al mismo; y resultando desmotrada ple-
namente la insolvencia del finado, asi como que los des-
cuentos reglamentarios se efectuaron oportunamente y sin
interrupción por.el habilitado,no exis.tiendoresponsabilidades
que exigir al mismo ni á otra persona, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer, de acuerdo con lo informado por la
Ordeuación de pagos de Guerra en 4 del corriente, que 1&
mencionada suma de 112'80 pesetas sea cargo, en concepto
de partida fallida, al capitulo de «Gastos diversoa ti imprevis-
tos» del vigente presupuesto.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
máB efectoa. Dioa guarde á V. E. muchos años. .Madrid
30 de mayo de Hl05.
lLut:Í'l'MlUI
Señor General del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
MABTfUGUI
Señor General del primer Cuerpo de ejéroit8.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
810010:1 DI 3't78'l'ICIA !' ASUN'l'OS GINDALIB
CONTABILIDAD
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
- .-
SECCIÓN. :o;m SANIDAD UILI'l'AB
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
facultativo que V. E. remitió á este Ministerio en 22 delac-
tual, en el que se manifiesta que el veterinario primero del
Cuerpo de Veterinaria Militar, en situación de reemplazo por
enfermo en esta región, D. Domingo Gonzalo García, se en-
cuentra restablecido yen condiciones de prestar el servicio de
su clase, .1 Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el
citado oficial entre en turno de colocación para obtener des-
tino cuando le corresponda, quedando en situación de 'exce-
dente forzoso, con arreglo ti lo prevenido en la real orden de 10
de octubre de 1901 (C. L. núm. 229).
De la de S. M. lo digo á. V. E. para su conocimiento y cIe-
máfl efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de mayo de 1905.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio con fecha 7 de febrero de 1903, acom-
pañando el expediente de solvencia ó insolvencia instruido
por descubierto de 178,15 pesetas que á su fallecimiento re·
sultó contra el capitán de Infantería D. Juan Días Brossard,
en la caja de la Zona de reclutamiento de Cádiz n_m. 42, por
resto de dos pagas que, en virtud de orden Buperior,le habían
sido anticipadas, y examinado el referido expediente, el Rey
'q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por la Ordena~ión
de pagos de Guerra en 13 del actual, ha tenido á bien dispo-
ner el reintegro de la cantidad expresada con oargo á la de
2~5,65 pesetas que existen en depósito en la misRla oaja de la
citada ~ona de reclutamiento correspondientes á los haberes
de junio de 1901 del finado, quedando el Bobrante, asi como
los alcances que tuviese por todos conceptos y consten en el
expediente, á disposición de los herederos del capitán Diaz
.BroBflard.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimionto y de-
más efecto!. Dios guarde á V. E. muchos fl,ños. Madrid
30 de mayo de 1905.
~ -",enor ...
MARTÍ'l'EGUI
MABTÍTEG'ln
Señor General del segundo Cuerpo de ejénito.
Seiíor Orde¡¡ador de pagos de Guerra. '
Circular. :ixemo.Sr.: Las antigüedades que han de I!ler-
"ir de base para declarar, desde 1.0 del actual, derecho al abono
do los sueldos de coronel, teniente coronel, comandante y ca-
pitán, asignados al arma de Infantería, en los casos y condi-
ciones que determina el arto 3.0 transitorio del reglamento de
ascensos en tiempo de paz y disposiciones posteriores para su
aplicación, son las siguientes: 11 de julio de 1894, para los te-
nientes coroneles; 26 octubre de 1893, para los comandantes;
16 septiembre de 1892 para los capitanes, y 30 julio de 1895,
para los primeros tenientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. i:. muoholl añoi. Madrid
30 de mayo de 1905.
© Ministerio de Defensa
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á Oe!!te.-El plano de asiento se eleva. en el proyecto nn metro
sobre la meseta primitiva, con el fin de hacer posible la comuni·
caci6n del Parque, por medio de penrliontes aceptables, con los
muelles de la estación del Mediodía. y con la. calle del Pacífico.-
Pam poder cimentar sobre terreno firme, hay que atraveBar, pri-
mero, una capa ne terreno ~chadizo de 2 metros 70 centímetros lÍo
6 metros 50 centímetro!! de profundidad y luego, bajar un metro
úO contímetros á 2 metros. Elije el autor, para cimentar el edificio
principal, pilarE's de hormig6n, distantes unos de otros 3 metros
60 centímetros y unidos por arcos de 1l.\drillos encargados de
transmitir las presiones; P;\rl\ los demás edificios, cajas corridas
con una zapata en Sil base, ó cajas reforzadas con pilares de
mampostería hidráulica de pederna.l.-El solar lo cierra por BU
lado izquierdo, parte del derecho y fondo, con un muro de cerca
de 3 metros 60 centímetros de altura y por el frente con una ver·
ja. Esta verja y muro de cerca, se asientan sobre otro de conten-
ción do tierras que llega á alcanzar alturas de G metros 60 centí-
metros.-Formando fachada á la callo del Pacifico, existe cons-
truído U11 edificio llamado <Cuartelillo de Carabineros», que tiene
cuatro pisos, de los que se terraplena el bajo de 3 metros 60 cen-
tím.etros de altura, con lo que se consigue una cota igual á la del
plano de Bituación, por estar hoy el edificio situado en un plano
2 metros 60 centímetros más bajo que la meseta central del solar
y haberse elevado éste, según queda dicho, UD metro. Además de
la ventaja de :aprovechar este edificio, terraplenando el piso ba-
jo, expone el autor otra y es, qne no conviene dejar en sótano
este piso, por la clase de servicio á que se destina. LOB otros tres
pisos se utilizan, con acertadas variaciones de distribución: el
bajo para almacenes de primer&8 materias, talleres de guar-
nicioneros, linterneros y cuerpo de guardia; el primero, para
dos pabellones, para el conserje y u. celador, y el segun-
do, para dormitorio de obreros, almacén y oficinas de la com-
patiía, cuarto cie aseo y retrete. Con eete edificio habilitado
de tal modo, bace juego otro que proyecta el autor eu el lado
derecho del frente que da á 11\ calle del Pacífico. Consta de dús
pisos, des~inado el primero á pequefios almacenes de empa-
que y juegos de armas, y el segundo:á oficinas, ocupa una su-
perficie de ~O por 13 metros; los cimientos son de mamposteo
ria hidránlicB y los muros de ladrillo al descubierto. La arma-
dllra 8S de hierro del tipo inglés y la cubierta de teja plana ten-
dida. sobre bovedillas de rasilla.-Detrás de estas dos construc·
ciones y ocupando el centro del solar, l!Ie levanta un gran edi-
ficio destinllGO á almacén de carros, de 137 metros SO centímetros
de largo y 36 metros 60 centímetros de ancho, ocupando en total
una superficie de 4.891 metros 90 centímetros cuadrados de cone-
'rucción. Está rodeado por una calle á nivel de 10 metros de an-
chura y el acceso desde la pnerta de la cane del Pacífico S8 cODsi-
gne por una rampa de 40 metros de desarrollo, con ua. pendiente
de 4: por 100. Se baila' dividido en ltres naves; la central de
14 metrps, tiene un s610 piso y las doe laterales de 10 metros 60
centímetros, tienen dos pisos, destinándose lo!! principales á Ba-
lal!! de armas y atalajes, y todo el piso bajo de las tres á almacén
de carros. Ocho escaleras situadas en ios ángulos del edificio, cua·
tro de comunicacifIl exterior y cuatro interIor, sirvon para tener-
la con les pisos principales. Además proyecta:cuatro montacargas.
Los materiales empleados son: hormigón hidráulico en los cimien-
tO!!, fábrica de ladrillo al descubierto eu las fachadas, vigas de pi-
so y armaduras de hierro y cubierta de zinc. Las armaduras son
tres de Poloncean sencillas; sostenida la central por columnas. La
luz y ventllizaci6n de estos almacenes se consigue por los vanos
del piso bajo y los vidrios y ventanas de la linterna de las arma-
duras, que dan luz zenital á la nave central y á las salas de flr-
mas y atalajes. El edificio destinado á talleres, tiene una plantp,
rectangular de 66 metros por 22 rnetJ'os; está eituado pl'6ximo y
detrás del de oficinas y se aprovecha uno de sus mw'os de 66 me-
tros para cerramiento del solar por su lado derecho. La armadura.
de la cubierta se proyecta de las llamadas de (sierra á taller» de
vertientes desigua.les, colocando sobre la mayor la teja y sobro la
menor, orientada al NOl'te, 108 vidrios. Tiene por lo tanto este edi-
ficio luz zenital del Norte y esta conveniento disposición, ha per-,I mitido no abrir hnecos en 01 muro que se aprovecha como cena-
ADlieJ1to. OODlponon la lLrmudura cereba!! de cinco Illetros de luzJ
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de mayo de 1905.
MAnTiTlIlGUI
Señor Inspector general de las Comisiones liquidadoras del
ejército.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista del proyecto de parque de Arti-
lleria en terrenos del cuartel de lo! Docka de esta corte, npro-
bada por real orden de 1.. de agosto de 1904, y que V. E. re-
mitió á este Ministerio en 21 de junio anterior, del cual pro-
yecto es autor el capitán de Ingenieros D. Leopoldo Jiménez
García, 01 Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe emitido
por la Inspección general de 108 Establecimientos de Instruc-
ción é Industria militar, que á. continuación se inserta, y por
resolución de 24 del actual, ha tenido á bien conceder al ex-
presado capitán la cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo blanco, pensionada con ellO por 100 del sueldo de
BU empleo hal!ta su aecenso al inmediato.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
mda efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 29
de mayo do 1905.
MARTÍTBGUI
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señores Inspector general de los Establecimientos de Instruc-
ción é Industria militar y Ordenador de pagos de Guerra.
Informe~ se ftú¡
Hay tIJI. membrete que dice: cInspeeci6n general de lo!! Estable-
cimiento!! de Instrucción é Indalitria militau.-Excmo. Sr.:-Por
re&l orden comunicada de 28 de enero óltimo, se dispone que esta
Inspección general informe acerca de la. recompensa que pueda
merecer el oapitán de Ingenieros D. Leopoldo Jiménez Garcfa, por
su proyecto de Parque de Artillería en los solares del cuartel de
los Docks, en Madrid.-CoDsta este trabajo: de la memoria des-
criptiva, estado de dimensionel!!, planos y pliego de condiciones
facultativas; y obran además en el expediente, los informes del
Comandante general de Ingenieros de la primera región, el del
jefe de la comandancia de Madrid y las copias de 1&8 hojas de
servicios y de hechos del antor.-Empieza la memoria indicando
la conveniencia de la obra, puesta. de manifiesto por las reales
6rdenes dictadas disponiendo la fOl'mnci6n de anteproyectos y
Pl'oyectos y 8U necesidad, por habel'se acordado el derribo del
cual,tel de San GilJ en donde ee" iDstala.do el Parque de Artille·
rta.-Los datos é instrucciones recibidos para la formación del
proyecto son: el plano del sol81' y el programa de necesidades re·
dactado por una comisi6n del Parque de Artillería, que exige las
dependencias siguientes: Primero: Oficinas, bibllotecaJ pabellones
de jefes y oficiales y dependencias de la compafi{a de tropa. Se-
gundo: Talleres. Tercero: Sala de armas y atalajes y grandes al·
macenes para material. Cual'to: Pequeflos almaceaes para prime-
las materias, juegos de armas, empaques diferentes, 10com6vil y
va¡onetas. Quinto: Pabellones de maestro, auxiliares de oficinas
y almacenes y obreros casados. Sexto: Laboratorio ó taller de
artificios y dependencia.s anexas. Séptimo: Polvorines. Debiendo
prescindir de los grupos sexto y séptimo, por existir proyecto
aprobado para !!U construcci6n en otros terrenos; y de todos los
. locales de pabellones por estar construidos en las inmediaciones
del solar del nuevo Parque.-El terreno destinado para la cons-
trucci6n es una superficie il'regular tIe 19,061 metros y 60 centí-
metros cuadrados, formando una hondonada con respecto á la!!
rasantes de la calle del Pacifico y de la vía férrea, que se elevan
por encima del solar 3 metros 4,2 centímetros y 3 metros 72 cen-
tímstros respectivamente. POl' los otros dos lados, el t8rre:.o está
más alto que los colindantes, ~iendo el del Este, una depresión
en toda 8U longitud de 2 á 6 metros, y el del Oeste, está 2 metros y
2 metros 60 centímetros más bajo hasta sn mitad, teniendo la forma
de lll911eta eete solar con relacióná SIlS perilles transvel'sal911 de Este
k.
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Exemo, Sr.: En 'vista del estudio aprobado de la defen-
1'8 de la entrada de la riR de Arosa, llevado á cabo TJor el te-
niente coronel de Artillería D. Artaro Días Ordf,D~z y Ber-
múdez de Castro y comandAnte de Ingenieros D. Lorenzo de
la Ttljera y.agnin, ambos con destino en este Mini¡;terio,
el Rey (q. D, g.), de acuerdo con el inforJ".Ll6 emitido por la
Inspeccióll general de los E-:tf\.blecimierltol:l de Instrucción é
Industria militar, y por resolución de ~4 del actual ha tenido
b· ,lÍ. len conce· ler á los expresados jefes mención honorifica.
De real orden lo digo á V. Jl:. para. su conocimiento y de-
más efectos. Dioo guar~ á V• .ti:. muchos añOl!. Madrid
30 de mayo de 1905.
diotiía, ¡¡;~'acias :\ la pll'vlIción de un metro que acertadamElnte ha
dado al plano de nt<iento.-Como el problt'ILa principal lle"a en sí
otros muchos, estudia cada una de las soluciones que presume
puedan convenir y dt'Elpués de bien razonadaEl y analizadas, opta.
por la mñs ventajosa.. ARí ealcnla con todo detRIIE' pRl'l\ el almacén
de carros una cel'cha sin tirante de SO metros de luz, trabajo de
c:\lr.ulo elegante y al deducir que ee nece(Oitan 29 kilogrl\mos 33
dp.cllgramos rle peso de corcha por metro cuadrado de supp.rficie
cubielta, intenta colocar tr9s Poloncpan sencillas que calculadas,
pe 'Ve que reduce este peso á 13 kilogramos 20 decll.gramos, optan-
do por e.La solución, no ta1\ simpática, pero más económica. Este
mil!'mo trabajo pone en el estudio de las demás cubiertas, deci-
liiéndose sil'mpre por lo más económico demoEltrándolo clarnmen-
te. Dif'curriendo así cuhrl'! el edificio de oficinas con una armadu-
1'0. inglesa y el de tal\eres de 21 metros de anchura con una de las
llamadas de ~sierra•. Todas las piezas y unionos de las distintall
arma.durae las calcula minuciosll.mente, asegorando con las dimen·
siones ohtclUidas, la solidl's, e!!tahilidl\d y economía, siempre con
lahoriosoR estudios comparativos. Lo mismo hal'e con las vigas ar-
marlas y de piso, columnas y uniones de CEltas piezaR, hábilmente
dispuesta!:l, como 1'e ve detallariamente en los planos. Tres tipos
lie e~ca,era proyecta, adoptados !'egún las exigencias del caeo dos
diferentes de zanca recta y uno d13 zanca horizontal. En la hoja de
planos correElpondiente E\xpone el cálculo gráfico de ellt8s escale-
ras completado con ei analitir.o detal1o.do en la memoria. El cur-
so de ngua puhterráneo, que atraviesa aquellos terrenosobliga á ci·
mentar en ciertas condiciones que ba sabido aplicar con intpligen-
cia el autor, después de analizar, como bace siempre, las difel'eD-
tes soluciones que pueden ocurrir, La saluhridad é higiene están
hien atendi«las. Las conveniencias arquitectónicas se cumplen por
la proporcionalitllld de líneas y el sencillo decorado de las fachadas
al'moniza l:l. ornamentación con la economía. Se 'Ve en este traba-
jo que el autor no bnRca ni rehuye laq dificnltadee, Elino que aco.
mete de frente, resol\'iénciolos todos los problema!! tal como vie-
Ilt'n impuostM, .ll·mofltmndo tener perfectamento estudiado el
HRunto, y hahit:mdo llevado á cabo Sil tl'abajo COI\ una. aplicación
fonorofla y movirlo, quizá tamhién, p()r o!'a. )I.obte emnlación.
la,:, digna de ser estimllda y alentada. en la juventud militar qUl'
tan provechosamente emplea sua energías. Por todo lo expuesto,
t~6ta Inspección ~eneral es de parecer que procede propone!: al
capitán de Ingenieros D. Leopoldo Jiménez García, para la. cruz
.lel Mérito :\filitar de primera clase con distintivo blanco, pensio,
nada con el diez por ciento del sueldo de su actual empleo hasta.
el ascenso al inmE'diato, por hallarse comprendido su meritorio
trabajo en el caso 9,° del arto 19 del vill:ente reglamento de recom-
pensas en tiempo de paz. V. E no obstante resolverá lo más Rcel·.
tado.-Madrid 26 de ahril de 1905.-El coron(\l de E. M. seCI'eta-
!'io: José ViIlar.-Rubl'icadó.-V.o B.o-P. A.-EI genel'll.l' de bri.
gada; Pascual de Pobil,-Rubricado.- Hay un sello que dice:
<t[nspección general de los Establecimientos du Instrucción é ID-
dustria militan.
co\oca.las pa.rnlt'lll.mente á la mayor hmgitud del edificio, nece!'i-
tanda para cubrir cnrla tramo de cinco metros dc 10Ilgit.u.i, cim:o
cuchntos, de los clUl.h's, el central se apo:'9, !'obr<.' coluumas de fun·
dicióu y l:'s dos de caua. lado !:lobl'e vigRs armndns de 10 mt'tros 60
centfmetros de longitud que unidas por un extremo al capitl>\ dt'
las columnas, por el otro d!'scanean en los pilar.s de los muros
lateral- s, Los cimientos son dQ mampostel'Ía hidrll ulica y sus lUU'
ros de ladrillo al rlesl:ubierto. Ayuda la. vcntilación artificialmen-
te por motores e!éctricos. Próximo á estos talleres se proyecta un
p.-qneño edificio destinado á retrete(O, urinarios y lavR.bos con si-
fones y aparatos automáticos de dt-scarga de agua.. La recoJ!'ÍlIR. d<>
aguas, tanto sucias como de lluvia, S6 efe('tóa por alcll.ntR.rilhls !'e-
cundarhls que lna conducen á la general, quo con pendiente de seis
por 100, vi..ne á dl'saguar t'n una. ya cons1l'uida., Al' tramitar estEl
proyecto el comanda.nte de Ingenieros de Madrid, dice r1e él que es-
tá bien estudiado, que se e:rponen las solu"iones ac10ptadas con
gran claridnd y bien analizadas; y el conjunto resulta con la sen-
cillez y nll.turalidad del que está pleno.mellte convencido de que
su trabajo representa fielmente el deso.l'l'ollo de la. concepción he-
cha y expuesta después de bien meditada. Este proyecto es el pri-
mero de importancia que bace el capitáu D. Leopoldo Jiménez. y
el! prueba de su IIptitud para el servicio óe laa Comandancias que
tawbión ha demostrado en los trabajoll prácticos que se le han en-
comendado. El comandante general al cnrsar este proyecto, bace
nna re~cña del trabajo ligeramente y añade que el proyecto en su
totalidad, dado elllolar que le uan nlaTca.io al autor para desarrc>.
llar el programa de n"cf:'si<lal1e!', lo encuentra ll.certado en la situa-
ción y distribución de los edificios y cuidadosamente 6'ltudiado
mereciendo su rt'comendo.cióu á la superioridad por el celo é inte·
ligencia demostrados. La seccLn de I ngeniElros del Ministerio de la
Guerra informó que con oste proyecto se llenan todas las necesi-
da1lts que figuran ~n el progra.ma formulado por la Oomisión del
Parque de Artillerfa; que está perfecta y minuciosamente estudia-
do, habiéndosll atendido, no tan sólo á la solide?: Bino también á 1:1.
('cunomíR; que su autor babía deulostrado una gran laLorio!'i<lad,
celo, inteligencia y conocimiento!! tócnicos por lo cllal opinaha que
procedía Ifprobar el proyecto y remitirlo á la de Estado Mayal' y
Canlpafia, por si se eBtimaBe que su autor es acreedor á alguna re·
compensa. El proyt'cto fué aprohacio por rtlal orden de 1.0 de agos-
to de 1004 y la Sección de Estado MaYal' y Campana, remitió el ex·
pediente á la Junta Consultiva para que informara á los f:'fectos d..
recompensa. Devuelto por supresión de dicha Junta fui cursado á
esta Inspección para BU informe.-De la hoja de servicial'! de estll
ofidal, rcsulta, que cuenta trece afias de servicios, habiendo ascen·
dido á teniente de Ingenie.ros el afio 1896 y á capitán en septiembre
de H)02; que ha obtenido la CI'UZ del Mérito Militar con distintivo
blanco por haber desempefiadQ por espacio do tres afias escuelas
regimentales con buenos resultados; ha recibido las gracias d('
r6111 orden tres veces, dos por trabajos de escuelas pI'ácUcas y una
por los que ejecutó en el campamento de Carabaol'hel con Ipotivo
de la voladma de un polvoríu, y se hal1a en posesión de lo. meda-
lla de .Alfonso XIU, Examinado con touo detenimiento el proyec-
to de Parque de .Artilleda que se informa, no puede menos de no-
tarse que el problema que se dió á l'esolver al capitl\n D. T.eopol-
do Jiménez es muy complejo, si ha de conseguirse armonizar lat<
Docesidades de tan importante establecimiento con el solar lirni-
udo é irregular en que ha do lll'Ígirse, aprovechando llls edifica-
ciones d01 ramo de Guerra que YI! exi!:ltEln en ese sitio y satisfa-
citml10 adElmáR á' to«1I1s latl otras necesRrias condidones de deA'
u.h ••go, ordcn en lo. distrilmdón, higiene y cornodilla.l, y las i"Ipor-
tantes ue economía y belleza. Todo ",110 lo ha conseguido el nutor,
sogurarnente con no poco trabl\jo y abstracción para trazar las lí-
Duas definitivM do BU proyecto haBta conseguir darle la fOl'ma eu
,que lo p,'esenta y más ei se tiene en cuenta que es el primel' ¡JI'o,
1('1cto que redacta esta joven. oficial, quien ha satisfecho oumpli-
damente el programa óe necesidades da,ia por la Gomisión del
Parque, de modo que ell\lOl!lcén tle carros, salas de armas y los
servicios in~to.l:\dof!en el cuartelillo de Carllbineros, tienen mayol Heñor 8Ubseeretario dt 'este MinÜlterio.
suporficie que la peuiola y l.)s demáll locales se ajustan á 1" indi- .. '. ., .
. , n el prom'ama siendo además las comunicaciones fáciles 1S~llo_r ln8peútor general de loa EstableclDllentoa de. Iustruc-
CU<4.1o t:l lO", Ó é Ind t' mili'tarpor la i'ILUlpa de entr"da y calles interiores y pudiendo construirse el n Wi na .
el Tlunal de líO. férrea que un" el fllf'lU6 con 1" etltl\Ql~ \1el Me· '--0 oQ ,-
ode D
. D. o. n_. 120 1.o junio 1900 43.
CI;;
"' ...
Señor Director general de la Guardia Civil.
Beñor Inspector general de loa Establecimientos de Instruc-
ción é Industria militar.
El Director general,
P.A.
El Generdl Secretario,
Go7tZalo F. de Terán.
Excmos. Señores Generales de los Cuerpos da t'lj9rcito, Clipi-
tán general de Bnll'aree y Gobernaflores mllitarea de Cauta.
y de Melilla y plazas menores de Africa.
DIS.POSICIONES
d.e la Snlmlofetari& l' Beociou" de 'Btr Kl~lltGl'1tl
1 de las de~8D4eDc!a~ o~ntralea
CONSEJO 6t1P.REKO DE GUERRA Y UA!UNA
PAGAS DE TOCAS
Excmo.5r.: Ef.te Cousejo Supremo, en virtud de las fa-
cnltll.cles que le confiere la ley de 13 de enero dfl1904, ha l'xa-
minado ell'xpediente promovido por D.'" Francillca Font de
Mora Redondo, viuda del primer teniente de Artillería D. En-
rique Ferrando Habll.ter, en Rulicitud de pllga!l de t{)CaB, y como
comprenrUda en el reglamento del .M·'ntepio militar, 8PglÍn
acuer<lo de 5 del actual, la ha d~cJamdo con derecho á dicho
b"neficio que en impllrtancia de 075 p' seta!ól, duplo de la8
187'50 pesetas que de sutlldo mf'u~ual dislrutau lOtl primeros
tenientes en actividud, 8frá abonado á la intere¡;;ada, por una
sola vez, por la Intendencia militar de ese Cuerpo de ejército,
que era por donde perl!ibh sus hnb~reg el cau¡;;nnte.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos añus. Madrid
26 de mayo de 1905.
DespujoZ
Excmos. Señores General del tercer Cuerpo de ejército J' Or-
denador de pagos de Guerra.
DIRECCIÓN GENERAL DI CARABrmRos
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendl) lilA condiciones pl'fwenidas parllo
servir en este instituto lOA individuOB que lo teninn solicita.-
do y figuran en la sj~uiente relación, que principia eOIl dOD
Joaqw3 Menéndez Argumosa y termina con Francisco Pa.
nizo Gioer; he tenido á bien concedE"r11'8 ingrel"o en el miflmo,
con rlt-Atino á laR comandancillB que á rada uno 8A le señltla;
dpbiendo tenAr presp.ute lo!! jAfes dA los res¡wctivos cuerpos,
para los efectos rlA alta y baja, lo mnndado en real orden de
31 el", enero de 1895 CC. L. núm. 34).
Dios guarde á V. E. muchos aÓos. Madrid 27 de mayo
de 1905.
-.-
mBS efectos. DiOfl guarde á V. E. muoho8 añ~, Madrid 31
d9 mayo de 1905.
MARTfTEGOI
Señor Gt'lneral del primer Cuerpo de E'jército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
MARTtrXGUI
MARTiTZ~UI
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Inspentor generRl de loa Establecimientos de Instruc-
ción é Industria militar.
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Tropas lige-
faS), escrita por el capitán de Infantería. D Manuel Romera-
les QlÚnterD, que V. E. remitió á pste Ministerio con su es-
crito de 12 de enero último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
el informe emitido por la InRpección genE'ral de 108 1!:stable-
cimientos de Instrucción é IndustriamiJitar y por resolución
de 2l del actual, ha tenido á bien conceder al expresado ofi-
cial mención honorifica.
De real orden lo digo á V. E. pai'a l!!U conocimiento y
demás efectos. Dios guar<1e á. V. E. mucho8 añ08. Madrid
30 de mayo de 1905.
.:\
RETIROS
Excmo. Sr.: En viata del expediente de inutilida<1 in8-
truido á. instancia del cabo que fué de Caballería en Filipi-
DRil, Enrique MediD. Medina,y resultando comprobad~su esta-
do actual de inutiliilad, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22
del actual, se ha aervido conceder al interesado.el retiro para
esta corte, con 8ujeción á lo preceptuado en la real orden de 14
de abril de 1896 (C. L. núm. 261), asignándole el haber men-
Inal de 7,50 pesetas, que habrá de Aatiefacérsele por la Ttso-
lería de la Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas á
partir del 28 de mayo de 1003, fecha dfl la 8olicitud.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y de-
Excmo. Sr.: En vi!ltn de la prOpUI'Ata de recompensa que
V. '8:. remitó á este l\ImiRterio en 10 de enero último, formu-
~;:: lada. á favor del teniente coronel de la Guardia Civil D. José
:;,. Garcia Pércz, del!ignado ponente de la junta nombrada para
'Ji la. redacción del« Manual del Guardia Civil" ya declarado
, de texto oficial, el Rey (q. D. gJ, de acuerdo con el informe
emitido por la Inspección general de los Establecimientos de
Instrucción é InduRtria militar, y por resolución de 24 del
actual, ha. tenido á. bien conceder al expre!-afio jefe la cruz de
segunda cla!le del Mérito Militar con distintivo blanco.
De real ordeulo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
m:1s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de mayo de 1905.
.BMaotht que M cit ti
Cuerpos á que pel'teReceu Olas.. NOMBRES Coma.uda.nelaa áque 8011 delllll1a.doa
1.&
Reg. rnf.a de Asturias, 111 •••••••••••••••••• Cabo .••.•....•.. D, Joaquin,Me.néndell Ar~mosn...•.. ~t\hlga.
. Otro, ..•.•..•..... Jusé AntOniO \jarcia itomeru... '" . '" l~t!tepona.
Idem Caz. de María Cristina 27.0 d. Oab.· ••• 1:501clado.... , ...•.. José Becerro Gurda..•.•....•••.••.•. ~
. , Otro•... , . '" ..•.. BiaB Rivero l:iánchez••••.....••••. , .•
Idem id de Villarrohledo 23.0 de id.... , .••. Cabo., .. ,." .. , .. Carlos l:ianjuán d.e In Asceneión •••.••• Mál
4.0 Reg: Ligero de Art.ll d~ campafia•.•.••.•. Otro.. , , . , , .. " .. , Ude,fonBo Jilh¿nez ~ndll.dor.•.•••.• ,. • aga.
Zona reclut,O y rVR. d.e Toledo, a ..•.•..,....• Soldado. , .•.•...•. .T~BuB Jarelo Eolg~e1rlls.•••.•••..•...•
Comp.u de Telégrafo~de la red dl'l Madl'ld.... Otro••........•• ,. RICardo Lázaro RlvaB. , •••••••.•.•.•.
Sección de tropRs de la ACllrlemia de luf.o. .• , Tarobol'.. , . .•.. • • . • Lellndro Slinche:t. Cl\ceres •• ; •••• , . , .• ·/)1 l'
Se<:ción d. Ordenanzas del M.O de 11\ ti,a ..•.. Sold,ldo .... , ..... , Ricardo Gal'Cfll.13acl'•.••..•••.•••.•••. \... a .orca.
" , -. ~Otro•. '", , .••••.. l<'ranc!sco FI1~lltt1Fl Simón•• , ... ,., _., .\CaRteBón.Reg. ruf. ',e Vado}. ·.11, líO •••••••••••••••• , • Atro ]:'-ederlco Hublo Oul'lll.te I
' J ••• , •• , • , •••• '. " •• , • • • • • • • • • •• IIIallorca
. ~corDet:l'''' Juhán Sanz Blanco \ •
Bón. Caz. dEl Barbastl'o, ~ •• , •••••••••• , •••. Soldado .. ,., ,., Pablo S~Dchez Cácel'es .....• , •.•.•.. 'lMUrci:l..
Otro, .•••••••••••• Jullán JUIlénez lIernálld~J •. \ •••.••••• Valencia.
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que son destinado.
\
flón. dd 2.a na. de Utl'er~, 1{l••••••••••••••• \SOldado.........•. Antonio Pefia Martiuez .•••...•..•••. 1\Iál (7
Idem de íd. de Málaga, 3G ••••••••••••.••••• Otro......•. , José Jiméne,; GÓmez. .. a"a.
Reg. IuLn de Borbón, 17 .••........•.•.•... Corneta...•....... J,osé Parejo. Ventura ..•.....••....... Estepona.
Com.:! UI:! Art." do Algeciras •••..••....••.•. Soldado••......... Ji ernando Castro Rodríguez ' AIge-ciras.
Otro.•..•....•.... Juan Sánchez Carrnsco.....•.•...•...
2.& Bóu. Ca". de Segorbe, 12 Cabo Conrl1do Gómez Jiménez , ~álaga.
/
Idelll íd. de Tarifa, 5 , ••.•••••.• , ..• Otro.•..•...••.... Ama<!eo Sngasta Expósito , .. ' Algeciras.
H.eg. Caz. de Vitoria, 28.0 de Cab."' ' Soldndo Miguel <le la 'forre "illalobos Málaga.
Zona de rec!ut.o y l'va. de Cádlz, 14 \Reclutll. 00. Ram.~n Boho~'qu~zConde Cádiz.
/Otro , GabnelMartm Gouzález••........... Idem.
IBón. de 2.& rva. de Granada, 33 ••••••••••••• Soldado Francisco Amigo García ••. o..•.•.•.. ' i\lálaga.¡COIll':! de Al't. 1l de Cartagena.•.•. o" .•.. , o" Otro , Cayetano FerDández Talavera ..•....•• Murcia.3.& 7.0 reg. mixto de Ingcnieros Otro Miguel Pérez :1>Ialleuo Iy 1 .Heg. lnf.o. de la Princesa, .1. •.•..••. o' ..•..• Otro ,Juan Gal'cfa López•... oo '1' 'a enCIl~.
Idem id. do Sevilla, a3 ...... ooo..•••..• o..• Otro•............. ::'oIariano Pérez Navarro ..•.....•..•.• , Múrcia.
4.a IBón. Cnll. de Alba de Tormes, 8 Cabo, Ignacio Barcos Castejón··············)G o{Heg. Drag. de ~umancia, 11.0 do Cab.&.. o..•. :.;oldado Alfonso Ramos Ciborro ¡ er na.
5.& ¡Zona reclut.O y rva. de Huesca, 34 ••.•••• o., Recluta Agusií~ Buera G&u ...•.......•..• o' 'I~él'ids.
lcabo Josó Clvera López \alencia.Rzg. InI.· de Garellauo, 48 ....•...•.....•.. Olro Satur~ino.C~mtrerasMartínez.••. oo••. ~ .Soldado. . . . . . . . . .. Fermm Menda Barragán ...•......••. Léuda.
Idem 'd de 1 L alt d 30 \Col'neta.. . . . . Celecto.nio Mll.rtinez ~arrios .
l. a o a, ooISoldlldo AntoDlo Benlt(l~ Arl'lbss.. 00 00 \
ldem íd. de Valencia, :13•••••••••••••••••••• Cabo ••.•....•.... Manuel MUl'tínell Villar Ge o •
a.~r reg. montado de Art.- de cumpafia Otro..•.•....•. o., Manuel Pons Psnchuelo o. . . . . . . r na,. '
Reg. Caz. de .\rlabAn, :14.0 de Cab Suldado..........• Antonio Bretón Medín ....•.•••.•...•
ldelll lnf.a rva. ue Santander, 85 .........•.. Otro............•. José 'fomé González•..••.. o••.•.•••• o Baree}onao
IBón. Ile 2." 1',:1. de Zamora, 06•...••..•..... Otro............•. Geminiano Naval'l'o Martinez •.•.•.••• Estepona.
\
Reg I f" d T l d 36 \Otro•............ , Jerónim~ Sán~bez Rivera o" Ide~.
. n. e o e o, ...........•...•.•. ·/0tro.•..•..••.... , Juan Galato 'elasco ..••••.•••.• o••... Cádu:.
, Zona de reclut.o y n·a. de SalAmanca, .7.. o" \'Recluta........•• o Santi~go Robles Hel'Uánu6z••..•... ,' •• Idem.
3.er reg. de Art.1\ de montaiia ....••........ , Cabo...•...•.•...• FI:ancI~coMéndez López ..•••... o. o" Gerona.
7.a )1' I ú a d T l d 35 ¡Otro.•.••.•...... o VlctOl'lallO Heruández MUlio:z: ..••••••.
•eg. l. e o e o, 00 o¡Soloado Miguel Rodríguez F:ánche:l ' Lérida.
Zono.l'cclui.f' y l'va. de POlltovel1l'a, lí4 Otro•..••....•.•.. Camilo Rivera Fernández AIl!'ecll·ss.
Hecci(,n ,le tropas de la Ar:ademiu de Cab.· ••. Otro......•••...•. Mariano Ro,lríguez :Fernández .•..• o" Barcelona.
H.eg. Inf. 1lo del Pl'Íncipe, 3...••••••.••••••••• Otrl)..••.•••••••.• Joeó Gaudío Yázque:¡ o.•• Castellóno
7.° D(,p6Bito de rvn. de Art.••.•.. " •••.•••.• Otro ••.•••....•.•. Bclisario Martín lIel'Uández .•...••.•• Mnl&ga.
tt!'I~Ulr&1 de/Com ue Ing<lUíel'os de Mallorcn.....• o.•••. Cnbo.. o••.••• o' Juan Bisquel'l':l. Pércz o•.• o••• Mallorca.
•1!lru.... I .
t bl 11' ~ ¡SOldado.•.••.•.••. fJuan l'érez Moreno •..•.•• o..•.. o•..•
'u e~DoCmtal' Reg. Iuf.a de Ceuta Otro José Morales <.iuadix Estepona.
r • eu • Otro.. oo, .• o•••••• l¡rancisco Cano SAncha!:..••.•••••••.••
~~~&( 1l' plllll me- C d . O· n d "1' á d M'álnnres doA!ri- EBcuuuróu lIZ. e MelIlla..... . .. .••••. .•.• tro....•.•••• , ••• "e ro.l.' lfiana Fel'n n ez............. aga.
ca ••••••.
Licencindo .•••.... José Rodríguez Cuervo•.••..••.•••••. Gnipúzcoa..
Licenciados del Cuerpo ..•••..•.•...••...••.•.•••• o" Otro•.•••••....... José Tixarre Almerje•.•......••••.... Huesca.
Otro......••...... .Tasé Camporreal Cruz..... " .•••...•. A1geci1'11 fl.
L' . d d l E'é ·t Licenciado ••.... o' Juan Delgado Barbadillo ..•.••••.•... Huesc&.
IcenCla os e .J I'CI o • • . • • . •• . . . . . . • . . . • . . . . . . . . .• Otro.............. Andrés Varón Jurado................ i\lálaga.
·Paisano..• o.•••... Antonio López Cuenca•.•••.••••... o' Idem. '
Otro. . • • • • • • . . . . •• Román Corrales J_Ópez.•.••• o. oo.•.. " Oádb.
Otro. . . . . . • • . • • . .. Carmelo Pérez López.••.•.••••..• o••• ~
Otro••...•..•....• Joa.quín Margaleio 'rrneba. .•... , .•••.. Valencia.
Otro....•....••.. , Pedro Crespo Bertomeu .•.••.••..•••.
Otro..•....•..•..• Aurelio R&mOB Rosales .• o..••••. o, o. '/Cád'
Otro•••..•..•..•• , José Rodríguez Mnfianes.••...• o•.•••• \ IZ.
Otro•.•......••••..To~é Sueil'a Bnigues.: ..•. '" •.•..•••• \Vale~cia.
Otro.•...•...•.•• , LUlS Pérez Martlnez•... o•..•.....•.• , MurCia.
Otro.. ' , .••. José Mateas Doncil ........• , •.•.•.. "
Otro.. " " ...•..•• José Serradilla Badillo o•......••.•.•• AIgecirll8.
Otro " ..• ,. Juan Anteqnera Lupión o" ., ..••••.
Otro o•.•..•.•. Antonio Aranda. QlIintauilla ...•.•.•.. Cádiz.
Hijos de individuoR del Cuerpo .••••.••..•••....•••.•. Otro 00 Benjamín Péres Gómez Idem.
Otro..••.. '" ..•.. Miguel Hancho Alzina , " •.•.. Mallorca.
Otro.......•••••.• Javier Hernández Diaz ..•....••.•.••. GuipÚzcoa.
Ob'o...•......• o•• Emilio Peón Martínez•.....•......••. Cádiz.
Otro...•....•....• JOIlÁ l~spinosa .Rubio. " ...........••. Lérida.
Otro. .. . .•..•.••. JeRÚ!! llallestlllOS Mosaguer ......•. , .' Barcelona.
Otro. " ...•.••..•. Antonio ViIlalta López•..•••.•...... , Castellón.
Oh·o.•.•..•.•.••. ' .José Mlll'tínllz l(ogllel·n.....••......•. Murcia.
Oh·o..•••.•••...•. .Franci~coGarc!n Hodrígnez l':stepona.
Otro •• o.•••..•.•••.Tolló Antonio f;ieiro Gómez •.••••••... Algeciras.
Otro•.••.....•.••. Juan Calvo Alonso•..•.•. o•• 0 ••• 0 •••• Huesca.
IOtro ; ••. José Nl\rny Pulpeiro: •••••••.•• , •••• o. AIgeciraB.
,Otro••••••••• o•••. Hafael Hernández Cintas ••• oo'••.• o' o' Málaga.
,Otro...•••.••.•.•. Francisco Panizo Gómez .•••••• o. o••• GuipÚzcoa.
Madrid 27 de mayo de 1~05. ~P. A.-Gonzalo F. de Terán. -
-
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